




















































































































































こ、霧 素養貧 苦 率 酵
襲 え、‾黙 雑 詳 衷
帽 方法 m 喜好洞 窟〃■主宣民話ヨ宗巨空■ ．蒲刻 ≡ 指導教員氏名
課程 2004 大塚　 昌克 体制崩壊の政治経済学　 一東 ドイツ一九八九年－ 伊東　 孝之
論文 2004 李　　 錯哲 韓国国家の南北朝鮮統一政策と韓国プロテスタントの統
一運動　 一政教間対立の特徴と意味 ：1980＿1988 －
内田満（藤原代行）→飯島昇蔵
論文 2005 厚見恵一郎 マキァヴェッリの拡大的共和国　 一近代の必然性と 「歴
史の政治学」
内田満（藤原代行）→飯島昇蔵
課程 2006 徐　　 鍾珍 植民地朝鮮における総督府の宗教政策　 一抑圧と懐柔に
よる統治
掘　 真清
課程 2006 三上　　 了 マクロ政治変動の国際比較　 －その契機と帰結に関する
理論的考察と経験的検証
伊東　 孝之
課程 2007 井上　 弘貴 ジョン・デューイの政治思想　 －20 世紀アメ＿リ牢合窄
国の知識人たちとアメリカニズムー
飯島　 昇疎
課程 2005 植杉　　 大 土地価格と景気循環に関する研究 堀口　 健治
課程 2005 横山　 一代 廃棄物発生と処理の軽量経済分析 中村慎一郎
課程 2005 北村　 能寛 開放マクロ経済の理論 ・実証分析 秋葉　 弘哉
課程 2005 得田　 雅章 金融システムショックを考慮した貨幣と実体経済の関係 森　　 映雄
課程 2006 干　　　 洋 中国の社会保障再編過程における財源政策に関する研究 牛丸　 聡
課程 2007 三谷　 羊平 Essays on N on－M arket V aluation 須賀　 晃一
